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Aydemir ve Bayar...
Avukatlığa yeni başladığım sıralarda ünlü yazar Şevket 
Süreyya Aydemir’in vekaletini almıştım. Öğrencilik yıllarım­
da da Aydemir’in Ankara’da Bahçelievler Karakol durağın­
daki evine gider, bu değerli yazarın doyumsuz söyleşileri­
ni izlerdim.
Eski Cumhurbaşkanlarından Celal Bayar, geçenlerde 
merhum Aydemir ile ilgili “komünistlik”  suçlamalarında bu­
lundu. Bu konu üzerine bir yazı yazmayı düşünürken Şev­
ket Süreyya Aydemir'in oğlu Sayın Selçuk Aydemir’in bir 
,  mektubu elime ulaştı.
Sayın Selçuk Aydemir’in Sayın Bayar'a yazdığı açık mek­
tup şöyle-
“ Sayın Celal Bayar,
İçinde bulunduğumuz 1985 yılında ‘‘Mustafa Kemal 
Derneği”  yayınlannın 5. nüshasında Saym Mustafa Aysan'm





sizinle yaptığı bir söyleşi intişar etmişti. Bu söyleşide Sayın 
Aysan’ın size yönelttiği: Şevket Süreyya “ Tek Adam”  da 
aferistlerden söz ediyor, sizi gidip Atatürk’e şikâyet ederler 
mi, “ Şöyle özel menfaat sağlıyor, böyle özel menfaat 
sağlıyor”  diye. Onlar konusunda bir şeyler söyler misiniz? 
Şeklindeki sorusunu şöyle yanıtladınız:
— O’nun ne söylemediği var,gerek şahıslarımız hakkın­
da, gerek rejim hakkında, gerek banka hakkında, Şevket 
Süreyya’nın söylediklerine ehemmiyet vermiyorum. Çün­
kü bence o, ülkede komünizm ideolojisinin tatbikine me­
mur bir ajandı. Hakkımda neler söylemedi. Ama şef, işleri­
me hiç karışmazdı, sadece bilgi alır; tavsiyelerde bulunur­
du. Sonradan bankadan ayrıldıktan sonra ilk beş yıllık sa­
nayi planının yapılmasında da çalıştım. Şevket Süreyya ve 
arkadaşları planı yapan komitede hep bolşevik devletçili­
ğini savunmuşlardır.
Bu yazıyı o tarihde, babamın yakın bir dostu keserek, is­
yan histeriyle dolu olarak bana göndermiş ve bir şeyler yap­
mam gerektiğini bildirmişti. Uzun düşünmelerden sonra, 100 
seneyi aşkın yaşamınızdaki büyük yanılgıların yanında bu 
konu üzerinde pek durulmaması gerektiğine karar vermiş­
tim.
Bu defa Şişe Cam Fabrikaları’nın 50. kuruluş yıldönümü 
nedeniyle İstanbul’da bir otelde düzenlenen kokteylde ya­
pılan sohbet görüşmelerinde sözü gene babam Şevket Sü­
reyya Aydemir’e getirerek şu beyanda bulunuyorsunuz:
“ Şevket Süreyya Aydemir, Sovyetler Birliği’nde yetişmiş, 
oradan gelmişti. Kendisi devletçiydi. Şişe Cam’ı tamamen 
devletçi anlayışa göre kurmak istemişti. Sosyalist anlayı­
şa göre devletçilik yapıyordu. Yüzde 100 kabul ettirdi de... 
Komünistlerin elleri bu işe de bulaştı. Ama ben mani ol­
dum.”
Bu sözlerinizi 12 Eylül 1985 tarihinde yayımlanan Cum­
huriyet Gazetesi’nde gene üzüntü ve biraz da hayretle oku­
dum. Siz 100 yılı aşkın yaşamınızla, sevap ve veballerinizle 
Cumhuriyet tarihimize mal olmuş bir şahsiyetsiniz. Bir kişi 
aynı zamanda nasıl hem devletçi, hem sosyalist ve hem de 
komünist olabiliyor? Bu kavram karışıklıkları, değerli bir ga­
zetecimizin sık sık kullandığı deyimlerle, sapla samanı ka­
rıştırmak, elmalaria armutları birlikte toplamak olmuyor mu? 
Babamızın devletçilik konusundaki görüşleri, aynı yazıda 
bahsi geçen, “ Tek Adam”  adlı eserinin III. cildinin 366, 367 
ve bunu takip eden sayfalarında açıkça anlatılmıştır. Kaldı 
ki, devletçilik; büyük Atatürk’ün benimsediği ilkelerden biri­
dir.
Babamla birlikte “ Kadro”  Dergisi’ni ve bu dergide birlik­
te çalıştığı çoğu şimdi rahmetli olmuş yazın arkadaşlarını da 
suçluyorsunuz. “ Kadro”  bilindiği gibi Atatürk’ün destek ve 
himayelerinde intişar etmiş olup, bugün birçok gelişmiş ül­
kelerde üzerinde hâlâ müsbet araştırmalar ve tartışmalar ya­
pılan bir dergidir. Mesela Roma’da instituto per L ’Oriente 
profesörlerinden Sayın Prof.. Giacomo E. Carretto’nun 
“ Kadro”  hakkındaki araştırmaları ve bu konuda babamla 
olan yazışmalarındaki son mektubuna babamın vefatı üze­
rine, gene Kadro’cu olan rahmetli arkadaşı Vedat Nedim Tör 
10.6.1976 tarihli cevabi mektubunda şöyle diyor:
— “ Kadro hareketi” , “ Kemalizm” i komünist, faşist, li­
beral dünya görüşlerinin dışında, onlardan apayrı, bağım­
sız bir ideoloji halinde sistemleştirmek davasını güdüyor­
du.”
Amerikalı emekli General William Mac Leod “ Modern Türk 
Edebiyatı ve Şevket Süreyya Aydemir”  isimli Michigan Üni- 
versitesi’ne verdiği profesörlük tez kitabında gene Şevket 
Süreyya Aydemir’i  bütün yaşamını verdikten sonra 
“ Kemalist”  olarak vasıflandırır.
Sayın yazar Yalçın Küçük, “ Bilim ve Edebiyat”  isimli ese­
rinin 383. sayfasında: “ Kim ne derse desin, “ Kemalizm“ - 
in en büyük ideoloğu Şevket Süreyya Bey’dir. Kemalizm, 
adını Mustafa Kemal’e; ideolojisini Şevket Süreyya’ya borç­
ludur. Sovyet yazınında Şevket Süreyya’nın adının önüne 
“ Renegat”  kelimesi konur. “ Dönek”  anlamına geliyor. 
Türkiye Komünist Partisi yöneticiliğinden gelme Şevket Sü­
reyya Bey, 1930 yılları başlarında yayımladığı Kadro Der­
gisi ve baş eseri “ İnkılap ve Kadro”  ile, Türkiye’nin düşün 
yaşamından sınıf ve çelişki kavramını kazıdı, tek başına. 
Kemalizm’in “ sınıfsız ve kaynaşmış”  kitle inancı buradan 
geldi.”  der.
Sizce, Atatürk ve ismet Paşa’nın devletçilik ilkeleri para­
lelindeki Şevket Süreyya Aydemir mi komünist ajanıdır? Bu 
kabil yayınların tümüne ve kendi yayımladığı sayısız maka­
lelere burada yer vermeye imkan yok. Ancak, bu arada ken­
disinin sizin başbakanlığınız döneminde de önemli devlet hiz­
metlerinde bulunduğunu hatırlatmak isterim.
Türkiye'de zat-ı alinizin başında bulunduğunuz 1950-1960 
döneminin tartışmasını yapmak ise benim için çizmeyi aş­
mak olur. Bu konu da tarih sayfalarında şüphesiz ki yer ala­
caktır.
Yazımın uzamasını, lütfen 50 senedir devam eden asılsız 
beyanlarınızın bende uyandırdığı birikime vererek, hassasi­
yetimi mazur görünüz.
Size her yönden daha sağlıklı uzun ömürler dilerim efen­
dim. "
Son yıllarda hiç kimse Şevket Süreyya Aydemir kadar, 
yayın yolu ile Atatürk’ün gerçek yönleri ile tanıtılmasına kat­
kıda bulunmadı. Aydemir'in “ Tek Adam’ ’ kitabı Atatürk ve 
Atatürkçülük konularında başvurulacak en sağlıklı kaynak­
tır.
Şevket Süreyya Aydemir’i saygı ve rahmetle anıyoruz.
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